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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, КОНФЛІКТНОСТІ 
ТА ЗУМОВЛЕНОГО НИМИ РИЗИКУ 
 
Анотація. В основі будь-якої фінансової моделі лежить ряд певних припущень. До них 
належать: лінійність залежності між рядом показників; стаціонарність змінних та ін. У 
випадку невірної оцінки зазначених факторів ризик неефективності побудованої моделі 
значно зростає. 
 
Вступ. Прийняття будь-якого бізнес-рішення супроводжується відповідним ризиком. 
Аналіз проблем економічної науки та практики переконливо свідчить, що врахування 
невизначеності, конфліктності й породжуваного ними ризику є одним з основних напрямів 
розвитку сучасної економічної теорії [1]. Управління ризиками сьогодні – один з видів 
професійної діяльності, що динамічно розвивається, адже частка підприємства на ринку, в 
першу чергу, залежить від того наскільки точно здійснена оцінка ризиків того чи іншого 
управлінського рішення. В свою чергу ризикованість відповідного рішення залежить від того 
наскільки якісно побудована фінансова модель управлінського рішення.  
Метою дослідження є аналіз факторів, які впливають на виникнення ризиків при 
прийнятті управлінських рішень – тобто при побудові тієї чи іншої фінансової моделі. 
Зокрема, типовими факторами, що значно підвищують ризики при прийнятті управлінських 
рішень є ряд базових припущень, які використовуються при побудові більшості фінансових 
моделей.  
Основним завданням дослідження є виявлення та класифікація типових припущень 
при побудові фінансових моделей, а також їх вплив на якість формування управлінських 
рішень.  Докладний аналіз [1-2] дозволив визначити і врахувати основні помилки при 
побудові фінансових моделей, а отже покращити якість управлінських рішень. До найбільш 
вживаних припущень при побудові фінансових моделей як-правило належать наступні:  
 лінійність залежності між рядом показників;  
 стаціонарність змінних;  
 нормальність закону розподілу змінних;  
 помилки при формуванні вибіркової сукупності;  
 неврахування однієї чи більше казуальних змінних та ін. 
З метою зниження ступеню ризику, при побудові будь-яких фінансових моделей 
важливо уникати тих припущень, які роблять її некоректною для розв’язку поставлених 
задач. Особливої ваги даний принцип набув при використанні сучасних технологій в процесі 
формування управлінських рішень: застосуванні машинного навчання, нейронних мереж та  
штучного інтелекту.  
Висновки. Визначення та аналіз найбільш розповсюджених припущень, які 
використовуються при побудові фінансових моделей дозволяють переоцінити традиційні 
підходи щодо формування управлінських рішень та надати рекомендації вітчизняним 
підприємствам, щодо підвищення якості управлінських рішень. У випадку невірної оцінки 
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зазначених факторів, ризик неефективності побудованих економіко-математичних моделі 
значно зростає. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Анотація. Запропоновано модель оптимізації виробничої програми підприємства для 
оцінювання ефективності інноваційних проектів на етапі організації виробничого процесу.  
Курс на розвиток українських підприємств в інноваційному напрямку об’єктивно 
обумовлений низкою чинників, серед яких найвагомішу роль відіграють глобалізаційні 
процеси, посилення конкуренції, зростання ролі науково-технічного прогресу. В сучасному 
світі інновації виступають не тільки рушійною силою соціально-економічного прогресу, а і 
гарантують конкурентні переваги в бізнесі. Інноваційна діяльність стає все більш 
поширеним явищем на українських підприємствах, причому як на великих, так і на малих. 
Здійснення інноваційної діяльності супроводжується високим ступенем невизначеності та 
ризикованості і вимагає від підприємця-інноватора прийняття особливо виважених та 
раціональних рішень. Тому для інноваційно-активних підприємств надзвичайно важливим є 
використання методів і прийомів, що дозволять ретельно планувати свою діяльність в 
умовах невизначеності та нададуть додаткову інформацію для забезпечення ефективного 
управління підприємством при здійсненні інноваційної діяльності. 
Кінцевим результатом інноваційної діяльності є розробка та впровадження 
інноваційних  проектів. Оцінка ефективності інноваційного проекту є необхідною умовою 
управління інноваційною діяльністю підприємства і проводиться: коли існує декілька 
інноваційних проектів в різних сферах діяльності підприємства і постає питання про 
пріоритетність їх фінансування; на початковому етапі розробки проекту, коли з-поміж 
кількох альтернативних проектів необхідно вибрати найбільш ефективний варіант; на 
заключному етапі прийнятого до реалізації інноваційного проекту для аналізу його 
результативності [1]. Основними критеріями оцінювання ефективності проектів та вибору 
найкращого з-поміж існуючих альтернатив є[2]:  
• стосовно приведених витрат – узагальнюються показники, в основу яких покладено 
відношення вартісних оцінок інвестиційних проектів до сукупних наведених витрат;  
• за різницею між результатом і витратами – сукупність показників, які відбивають різницю 
між вартісними оцінками результатів і витрат, пов'язаних з реалізацією інноваційного 
проекту;  
• за тривалістю виконання інвестиційних рішень – підходи, в яких оцінюються періоди 
окупності інвестиційних витрат.  
Розглянемо застосування перших двох критеріїв для оцінювання ефективності 
інноваційного проекту на одному із етапів його проведення, а саме на етапі організації 
виробничого процесу. На даному етапі для кожного підприємства важливо розробити 
виробничу програму, яка б дозволила оптимізувати використання ресурсів підприємства та 
